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Milhac – Le Bois de Milhac
Prospection inventaire (2015)
Solène Caux
1 Le Bois de Milhac a fait l’objet d’une découverte fortuite par un amateur en 2014 : une
série  de  trois  sondages  non  autorisés  a  été  entreprise,  sur  une  emprise  totale  de
3 x 3 m2, et dont le plus grand atteint 30 cm de profondeur. L’expertise d’une partie de
la collection fin 2014 (expertise : L. Guyard, E. Labastie, Conseil départemental du Lot, et
J.-G. Bordes,  PACEA – université de Bordeaux),  complétée par la  découverte le  jour-
même  d’une  lamelle  à  retouche  alterne  (Dufour)  dans  les  déblais,  avait  permis
d’attester  de  la  présence  de  pièces  caractéristiques  du Protoaurignacien au sein  de
l’industrie  lithique.  L’observation  de  ce  matériel  n’a  mis  en  évidence  aucune  pièce
caractéristique d’un autre technocomplexe. La collection du Bois de Milhac, avec son
industrie  lithique  apparemment  homogène  et  la  présence  des  vestiges  osseux,
apparaissait donc comme un cas d’étude unique du Protoaurignacien. L’opération de
terrain réalisée en 2015 a consisté à tamiser les déblais des excavations 2014.
2 Les résultats de l’étude tendent à définir le Bois de Milhac comme un gisement unique
ayant livré une industrie lithique protoaurignacienne homogène (production lamino-
lamellaire à débitage intercalé de lames et de lamelles, lamelles retouchées par retour
alterne ou retouche directe bilatérale), associée à des vestiges osseux (renne, cheval) et
de la parure (coquillages perforés).
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